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ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
– ɨɞɢɧɡɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ 
 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨɦɿɫɰɟ, ɹɤɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɚɣɦɚɽɜɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿ 
ɪɨɥɶɹɤɭɜɨɧɨɜɿɞɿɝɪɚɽɜɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɋɉɈ) ɿ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ʀʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ.1. Ɍɭɬ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ: ɡɨɜɧɿɲɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɋɉɈ; 
ɨɬɨɱɭɸɱɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɱɚɫɬɢɧɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɹɤɨɝɨ 
ɋɉɈɦɨɠɟɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ. ɈɬɨɱɭɸɱɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɚɞɚɽɞɥɹɋɉɈɰɿɥɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ 
ɜɢɦɨɝɢɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɋɉɈ, 
ɩɟɪɟɞɚɽɋɉɈɪɟɫɭɪɫɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɮɨɪɦɭɽɨɛɦɟɠɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɚɜɢɥɿɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɋɉɈ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ, ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɯɭɦɨɜɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
Ɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿɱɥɟɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
Ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɦɟɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɩɿɞɰɿɥɿ: 
Ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ; 
Ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ;ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
Ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɦɟɠɚɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ, ɬɚɿɧɲɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɳɨ 
ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɫɜɨʀɦ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ. ɉɪɨ 
ɫɬɭɩɟɧɶɰɶɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɭɞɹɬɶɡɚɜɞɹɤɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɤɜɚɥɿɦɟɬɪɿʀ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɬɨɦɭɦɚɽɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿ 
ɜɿɞɛɢɬɤɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɸɽɦɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɦɧɨɠɢɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɫɬɿɜ) ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɤɥɚɫɭ (ɤɥɚɫɿɜ) ɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɦɟɠɚɯɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ 
ɤɥɚɫɿɜ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɨɡɧɚɤɿɚɛɨɡɧɚɱɟɧɶ (ɜɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɿɚɛɨɹɤɿɫɧɢɯ (ɪɚɧɝɨɜɢɯ) 
ɲɤɚɥɚɯ) – ɨɰɿɧɨɤ, ɳɨɞɨʀɯɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɩɟɜɧɨɸɦɟɬɨɸ. 
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Ɍɨɛɬɨ, ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɰɿɧɤɢ. ɐɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ, ɽ 
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɬɢɯ, ɯɬɨɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɚɡɨɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɜɢɦɨɝ. ȼɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɿɞɛɢɜɚɽɡɨɜɧɿɲɧɿɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɰɿɥɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɠɟɧɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ 
ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɨɧɢ ɭɧɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɦɨɝ, ʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ (ɪɢɫ. 2). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɿ ɜ ɋɉɈ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɨʀ ɹɤ ɪɚɡ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ʀʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɨɛɬɨ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɰɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. ȼ ɰɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɰɿɧɸɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɫɚɦɰɟɣɩɪɨɰɟɫ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɚɰɿʀ, ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ (ɪɢɫ.3).  
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
³ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ” ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɿɚɛɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ.  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɧɭɬɪɿɲɧɿɰɿɥɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɿɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɩɢɫ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɦɟɬɨɞɢ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɚɩɪɿɨɪɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ) ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɨɫɚɞɭɿɬɢɯ, ɯɬɨɩɪɚɰɸɽ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɪ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ (ɩɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɢ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ),  ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɹɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɿ ɲɤɚɥ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɰɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɪɚɧɝɨɜɢɯɲɤɚɥɚɯ) ɚɛɨ ɡɧɚɱɟɧɶ (ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ 
ɲɤɚɥɚɯ). ȼ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɦɿɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
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ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ “ɜɢɦɨɝɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ” 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɚɧɰɸɝɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ – 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ.4).  
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚ ɬɟɨɪɿɸ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɰɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ “ɜɢɦɨɝɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ” 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɹɤ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɂɚ ɬɢɯ ɠɟ 
ɩɪɢɱɢɧ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɨɰɟɫɭɰɶɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜ 
ɱɚɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɡɚɞɚɽ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. əɤ ɪɚɡ ɰɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ “ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ”. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɬɚɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɦɿɪ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
 
Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɜɢɦɨɝɢ –  
ɨɫɧɨɜɧɚɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
  
 ɇɚɛɭɞɶɹɤɨɦɭɟɬɚɩɿ (ɮɚɡɿ) ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɚɛɨɩɪɨɰɟɫɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɱɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɹɤɜɢɦɨɝɢɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ (ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ) ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɱɢ ɩɪɨɫɬɨ – ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɪɢɫ.5.).  
 Ɍɨɱɧɿɫɬɶ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ “ɜɢɦɨɝɢ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ”, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ, ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɪɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɬɨɝɨ, ɳɨɨɛɪɚɧɨɞɥɹɭɬɜɨɪɟɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ 
ɰɿɽʀɦɿɪɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɟɩɢɬɚɧɧɹ.  
ɋɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɨɡɧɚɤɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ ɿɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ 
ɜɢɞɿɥɢɦɨɬɿɞɜɿɡɧɢɯ, ɹɤɿɽɫɭɬɬɽɜɢɦɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ. ɐɟɲɜɢɞɤɟ 
ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɽ 
ɬɢɩɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɐɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɬɪɚɬɟɝɿɸɿɬɚɤɬɢɤɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɋɉɈ, ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɸɱɢɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɨɬɪɟɛɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ.    
ɉɟɪɲɡɚ ɜɫɟ, ɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹ – ɯɬɨɮɨɪɦɭɽɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɜɢɪɚɠɚɽ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɝɚɥɭɡɟɜɿ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ 
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ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ? Ȼɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɰɟ ɛɭɥɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɨɫɨɛɿ ɜɢɳɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ, 
ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɚɰɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɰɸɩɪɚɤɬɢɤɭ.   
 Ⱥɥɟɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɭɦɨɜɚɯɡɚɧɟɩɚɞɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɿ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɬɿɤɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɧɨʀ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɰɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɽ ɯɢɛɧɨɸ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɿ ɰɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɨɡɧɚɤ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɮɨɪɦɭɽ ɫɜɨɸ 
ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. ȼ ɰɿɣ ɪɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯɝɚɥɭɡɟɣɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜ 
ɰɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɬɨɜɚɪɚɯɚɛɨɩɨɫɥɭɝɚɯ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɞɟ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɿ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ), ɫɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɫɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɨɧɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɭɱɚɫɧɿɨɫɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
Ƚɚɥɭɡɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɨɜɢɧɧɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɰɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿ ɲɥɹɯɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ʀʀ 
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɡɦɿɫɬɪɨɡɞɿɥɭɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɜɦɿɳɭɽ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦ ɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ). 
 ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɦɿɪɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ, ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ) ɞɨ ɬɢɯ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ ɜ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɪɢɫ. 6).  
 
